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GRADO EN INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
TRABAJO FIN DE GRADO 
CURSO   2021-2022 
 
 
PROYECTO NÚMERO GENO-2020-04 
 
TIPO DE BUQUE: Remolcador Acimutal de puerto - 50 TPF 
 
CLASIFICACIÓN, COTA Y REGLAMENTOS DE APLICACIÓN: Bureau Veritas, 
SOLAS, MARPOL. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA:  Bollard Pull 50 toneladas. 
 
VELOCIDAD Y AUTONOMÍA: Velocidad en servicio 12 nudos, 500 millas de 
autonomía. Propulsión DUAL.  
 
SISTEMAS Y EQUIPOS DE CARGA / DESCARGA: Las propias del tipo de 
buque. 
 
PROPULSIÓN: Propulsión azimutal Motores Dual Fuel. 
 
TRIPULACIÓN Y PASAJE: 6 de tripulación. 
 
OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES: Maquinilla de remolque en proa. 
 
                                      
 
Ferrol, 27 noviembre 2021 
 
ALUMNO/A:  Dª MARIA VICTORIA BOADO ANTÓN 
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1 INTRODUCCIÓN 
En este primer capítulo de tratará de hacer el dimensionamiento preliminar de un 
Remolcador Acimutal de puerto.  
El remolcador tendrá 50 t de tracción a un punto fijo y alrededor de 25 metros de eslora. La 
velocidad de servicio será de 12 nudos. La propulsión será de tipo azimutal, con motores 
Dual Fuel. Tendrá maquinilla de remolque en proa y propulsión en popa. 
Este remolcador llevará a 6 tripulantes. 
Para el dimensionamiento se partirá de una base de datos con buques de características 
similares a este. Se harán relaciones lineales entre las dimensiones principales de los 
buques de la base de datos para conseguir las del buque proyecto. 
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2 BASE DE DATOS  
Para la base de datos hay 16 buques con características similares al remolcador en el que 
se va a centrar este proyecto. 
Por un lado, los nombres, clasificación y referencia de cada uno: 
 
  año clasificación Referencia TIPO DE PROPULSIÓN 
CAP DE FER 2018 Bureau Veritas Significant Ships ASD 
FREGATE 2018 Bureau Veritas Significant Ships ASD 
MED XXIV 2018 RINA Significant Ships ASD 
NOORDZEE 2016 Lloyd´s Register Significant Ships ASD 
PACIFIC TITAN 2017 Lloyd´s Register Significant Ships ASD 
TELSTAR 2016 Bureau Veritas Significant Ships ASD 
TAI PARI 2015 Lloyd´s Register Significant Ships ASD 
EDDY1 2014 Bureau Veritas Significant Ships ASD 
VALLIANT 2010 ABS, A1… Significant Ships ASD 
OCEAN PIONEER 2011 Lloyd´s Register Significant Ships ASD 
ST ELMO 2011 RINa C Significant Ships ASD 
JIN GANG LUN 26 2013 CCS Significant Ships ASD 
ZEYCAN Y 2013 ABS, A1… Significant Ships ASD 
RT EMOTION 2015 Lloyd´s Register Significant Ships ASD 
YENIÇAY 1 2015 ABS, A1… Significant Ships ASD 
IBAIZABAL QUINCE 2019 Bureau Veritas Ibaizabal ASD 
 
Por otro lado, un resumen de las características principales: 
 
 
  TPF(t) ∆(t) Lpp (m) Lt (m)  B (m)  D (m) Td (m) v(nudos) P(KW) 
CAP DE FER 43,00 592 25,65 26,00 10,00 5,35 3,85 12,50 2650 
FREGATE 41,30 577 25,65 29,20 12,50 5,50 5,10 12,20 2850 
MED XXIV 50,00     23,00 10,90 4,40 3,15 12,00 2760 
NOORDZEE 61,00 590   28,67 10,43 4,60 5,05 13,20 3680 
PACIFIC TITAN 31,60 365   25,80 9,10 3,60 2,65 12,70 1674 
TELSTAR 75,00 529 23,57 25,45 11,40 7,01 5,65 8,20 3770 
TAI PARI 72,00 517   24,40 11,25 4,20 5,34 13,00 4700 
EDDY1 65,00 500 28,95 30,30 12,40 6,65 4,75 13,40 3220 
VALLIANT 39,90 527 25,17 27,42 11,65 5,00 4,88 12,00 2700 
OCEAN PIONEER   885   32,00 12,40 5,40 4,88 13,00 3678 
ST ELMO   905   30,25 11,75 5,28 5,85 13,00 4200 
JIN GANG LUN 26   1059 29,43 35,00 12,40 5,40 4,20 13,00 4780 
ZEYCAN Y   500 23,45 24,40 11,25 4,38 5,20 12,00 3530 
RT EMOTION 86,00 598   31,95 12,60 4,82 6,25 13,10 5295 
YENIÇAY 1 31,00 256 17,40 18,70 9,20 3,50 3,70 12,00 1940 
IBAIZABAL QUINCE 50,00   23,40 29,00 12,00 4,80 3,80 12,00 3300 
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3 DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR 
3.1 Estimación de la eslora 
Para la estimación de la eslora, se establece la relación entre la potencia y la tracción a un 
punto fijo, obteniendo la ecuación de la gráfica y de ahí sacando el valor de BHP del 
remolcador a dimensionar. 
 
Despejando BHP queda: 
BHP= 2970,95 KW 
Ahora se relaciona la potencia con la eslora entre perpendiculares de cada buque de la 
base de datos. Con la ecuación de la recta y el valor de BHP calculado en el paso anterior, 
se obtiene la eslora entre perpendiculares. 
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Ahora, el TPF con las esloras entre perpendiculares y, siguiendo el mismo método, se 
vuelve a calcular la eslora que corresponde. 
 
Este último dato se va a descartar, ya que la R2 es muy pequeña (menor de 0.4). El 
resultado más fiable será: 
Lpp= 24.17 m 
Ahora, enfrentando Lt y Lpp, se despeja la eslora total.  
Quedaría: 
 
Lt= 28,71 m 
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3.2 Estimación de la manga 
Igual que con la eslora, se enfrenta Lpp/B con Lpp, se saca la ecuación de la recta y se 
obtiene B, la manga del remolcador. 
 
  Lpp (m)  B (m) Lpp/B 
CAP DE FER 25,65 10,00 2,57 
FREGATE 25,65 12,50 2,05 
MED XXIV   10,90   
NOORDZEE   10,43   
PACIFIC TITAN   9,10   
TELSTAR 23,57 11,40 2,07 
TAI PARI   11,25   
EDDY1 28,95 12,40 2,33 
VALLIANT 25,17 11,65 2,16 
OCEAN PIONEER   12,40   
ST ELMO   11,75   
JIN GANG LUN 26 29,43 12,40 2,37 
ZEYCAN Y 23,45 11,25 2,08 
RT EMOTION   12,60   
YENIÇAY 1 17,40 9,20 1,89 
IBAIZABAL QUINCE 23,40 12,00 1,95 
 
B= 11,31 m 
3.3 Estimación del puntal 
Para el puntal, se enfrentan Lpp/D con Lpp y B/D con Lpp. 
 
  Lpp (m)  D (m) Lpp/D  B (m) B/D 
CAP DE FER 25,65 5,35 4,79 10,00 1,87 
FREGATE 25,65 5,50 4,66 12,50 2,27 
MED XXIV   4,40   10,90 2,48 
NOORDZEE   4,60   10,43 2,27 
PACIFIC TITAN   3,60   9,10 2,53 
TELSTAR 23,57 7,01 3,36 11,40 1,63 
TAI PARI   4,20   11,25 2,68 
EDDY1 28,95 6,65 4,35 12,40 1,86 
VALLIANT 25,17 5,00 5,03 11,65 2,33 
OCEAN PIONEER   5,40   12,40 2,30 
ST ELMO   5,28   11,75 2,23 
JIN GANG LUN 26 29,43 5,40 5,45 12,40 2,30 
ZEYCAN Y 23,45 4,38 5,35 11,25 2,57 
RT EMOTION   4,82   12,60 2,61 
YENIÇAY 1 17,40 3,50 4,97 9,20 2,63 
IBAIZABAL QUINCE 23,40 4,80 4,88 12,00 2,50 
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Con esta fórmula el puntal sería: 
D= 5,08 m 
Se descarta por tener un valor de R2 demasiado bajo. 
 
Con esta regresión el puntal será: 
D= 5,04 m 
Este es el valor final. 
3.4 Estimación del calado 
En este caso se comparan tanto T/D con Lpp, como T/B con Lpp. Se sacan dos valores de 
T. 
 
  Lpp (m)  D (m)  B (m) Td (m) T/D T/B  
CAP DE FER 25,65 5,35 10,00 3,85 0,72 0,39 
FREGATE 25,65 5,50 12,50 5,10 0,93 0,41 
MED XXIV   4,40 10,90 3,15 0,72 0,29 
NOORDZEE   4,60 10,43 5,05 1,10 0,48 
PACIFIC TITAN   3,60 9,10 2,65 0,74 0,29 
TELSTAR 23,57 7,01 11,40 5,65 0,81 0,50 
TAI PARI   4,20 11,25 5,34 1,27 0,47 
EDDY1 28,95 6,65 12,40 4,75 0,71 0,38 
VALLIANT 25,17 5,00 11,65 4,88 0,98 0,42 
OCEAN PIONEER   5,40 12,40 4,88 0,90 0,39 
ST ELMO   5,28 11,75 5,85 1,11 0,50 
JIN GANG LUN 26 29,43 5,40 12,40 4,20 0,78 0,34 
ZEYCAN Y 23,45 4,38 11,25 5,20 1,19 0,46 
RT EMOTION   4,82 12,60 6,25 1,30 0,50 
YENIÇAY 1 17,40 3,50 9,20 3,70 1,06 0,40 
IBAIZABAL QUINCE 23,40 4,80 12,00 3,80 0,79 0,32 
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Este valor es el definitivo: 
T= 4,54 m  
 
Este valor se descarta por tener un valor de R2 demasiado bajo: 
T= 4,57 m 
3.5 Estimación del coeficiente de bloque 
El coeficiente de bloque se calcula a partir de la siguiente fórmula, de “EL PROYECTO 
BÁSICO DEL BUQUE MERCANTE”: 
 
Cb= 1,20-0,5*V/Lpp^0,5 
Cb= 0,57  
3.6 Estimación del coeficiente de la maestra  
Igual que el coeficiente de bloque, el de la maestra se calcula a partir de la siguiente tabla, 
también sacada del libro “EL PROYECTO BÁSICO DEL BUQUE MERCANTE”: 
Interpolando con Cb=0,57: 
Cm=0,88 
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3.7 Estimación del coeficiente prismático 
Se calcula a partir de la relación: 
Cp=Cb/Cm 
Cp= 0,65 




∆= 733,22 t 
3.9 Resumen de resultados: 
 
T (m) 4,57 
Lpp (m) 24,17 
Lt (m) 26,48 
BHP (KW) 2970,95 
TPF (tons) 50,00 
B (m) 11,31 
D (m) 5,04 
Cb 0,57 
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4 RELACIÓN POTENCIA (KW)/TPF (T) 
Según la tabla, del libro “EL PROYECTO BÁSICO DEL BUQUE MERCANTE”, la relación 
potencia/TPF: 
 K= 59,41  
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5 DISPOSICIÓN GENERAL 
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6 CÁLCULO DE LA CIFRA DE MÉRITO 
Después de las regresiones, con los datos finales ya obtenidos, se pasa a calcular la cifra de 
mérito. Se usará como esta, el coste mínimo de construcción del buque proyecto. 
Para realizar las iteraciones, se escogen una serie de alternativas. Estas alternativas se 
escogen del libro “SELECCIÓN DE CONFIGURACIÓN: DIMENSIONES COEFICIENTES”. 
Con estas, se varía la eslora, el desplazamiento, la manga y los coeficientes de bloque, 











Por otro lado, para que el numero cúbico del buque sea siempre el mismo, el puntal sigue la 
fórmula: 
D= L0*B0*D0/L*B 
Así mismo, el calado será: 
T= ∆/ (1.025*L*B*Cb) 
Con todas las variaciones dimensionales, se pasa a calcular el coste aproximado de cada 
alternativa en base a su peso, siguiendo los libros del “CÁLCULO DEL 
DESPLAZAMIENTO” y “CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL 
PROYECTO DE UN BUQUE” para las fórmulas de coste y pesos (CC, PS, PER, PQ). 












𝑥(0,054244 − 0,0116919𝑥𝐶𝑏) 
 
PER. El peso de los equipos restantes: 
 
𝑃𝐸𝑅 = 0,045𝑥𝐿𝑝𝑝1,3𝑥𝐵0,8𝑥𝐷0,3 
 
Por último, PQ, el peso de la maquinaria: 
𝑃𝑄 = 𝑃𝑂𝑇𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑥𝐾𝑄 
Donde: 
• KQ=0,0035  
CUADERNO 1 
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• POTENCIA= 2970,95 Kw 
 
El siguiente paso es realizar los cálculos que nos permitan estimar los Costes de 
Construcción (CC) del buque y elegir aquellas alternativas en las cuales es menor. El coste 
será: 
𝐶𝐶 = 𝐶𝑀𝑔 + 𝐶𝐸𝑞 + 𝐶𝑀𝑜 + 𝐶𝑉𝑎 
Donde: 
• CMg es el costo de los materiales a granel (el del acero). 
• CEq es el coste de los equipos (coste de la maquinaria y de los equipos restantes) 
CMo es el coste de la mano de obra. 
• CVa incluye los costes extras del astillero.  
 
La fórmula desarrollada: 
 
𝐶𝐶 = (𝑐𝑐s ∗ 𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑒𝑚 ∗ 𝑝𝑠 + 𝑐ℎ𝑚 ∗ 𝑐𝑠ℎ) ∗ 𝑃𝑆 + 𝐶𝐸𝑐 + 𝑐𝑒𝑝 ∗ 𝐵𝑃 + 𝑐ℎ𝑓 ∗ 𝑛𝑐ℎ ∗ 𝑁𝑇 + 𝑐𝑐𝑠 ∗ 
𝑝𝑠 + 𝑐𝑣𝑎 ∗ 𝐶𝐶) 
 
Donde: 
• ccs el coeficiente ponderado de las chapas y perfiles de distintas calidades de acero 
€1.25<ccs<1.35, se toma un valor medio de 1,30. 
• cas el coeficiente de aprovechamiento del acero 1,08<cas<1,15, cogiendo un valor 
intermedio cas= 1,12. 
• cem el coeficiente de incremento por equipo metálico 1,03<cem<1,10., será= 1,08. 
• chm el coste horario medio del astillero 21/25<chm<30/40, se coge un valor 
intermedio de 30 €/h. 
• csh coeficiente de horas por unidad de peso 20/30<csh<80/100, por lo que 
csh=65€/tn. 
• CEc el coste de los equipos de manipulación de carga. 
• cep el coeficiente de coste por unidad de potencia de los equipos de propulsión y 
sus auxiliares 300<cep<400€/Kw por lo que cep= 350€/Kw. 
• BP la potencia estimada. 
• chf el coeficiente de coste unitario por habilitación de tripulante. 
• nch coeficiente de nivel de calidad de la habilitación. 
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• NT la tripulación. 
• cva el coeficiente de los costes varios del astillero 0,05<cva<0,10, por lo que 
cva=0,08. 












Los costes asociados a la tripulación y habilitación no se calculan dado que en todas las 
alternativas se tiene el mismo número de tripulantes a bordo y tampoco los equipos de 
manipulación de carga debido a que en este buque no tienen mucha importancia.   
Con los pesos ya calculados quedaría: 
𝑑𝐶𝑃𝑆 = 𝑘𝑠 ∗ 𝑑𝑃𝑆 
𝑑𝐶𝑃𝑄 = 𝑘𝑚 ∗ 𝑑𝑃𝑜𝑡 𝑑 
𝐶𝑃𝐸𝑅 = 𝑘𝑒𝑟 ∗ 𝑑𝑃𝐸 
Donde: 
• 𝑘𝑠 = 𝑐𝑐𝑠 ∗ 𝑐𝑎𝑠 ∗ 𝑐𝑒𝑚 ∗ 𝑝𝑠 + 𝑐ℎ𝑚 ∗ 𝑐𝑠ℎ = 802,616 (€/tn) 
• 𝑘𝑚 = 𝑐𝑒 = 350 (€/tn) 
• 𝑘𝑒𝑟 = cer = ccs * ps = 585 (€/Kw) 
 
𝑑𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = (𝑑𝐶𝑃𝑆 + 𝑑𝐶𝑃𝑀 + 𝑑𝐶𝑃𝐸𝑅) * 1.08 
 
Con todo, salen una serie de posibilidades. Con cada una de ellas, se compara la diferencia 
de coste con el buque proyecto inicial.  




Estos rangos corresponden a los valores máximos y mínimos de la base de datos inicial. 
Ahora, ordenando de menor a mayor según la diferencia de coste de cada alternativa con el 
buque proyecto inicial, se obtienen las alternativas posibles (dentro de rango) y más baratas. 
El buque escogido es la alternativa 193 de las 343 que hay en total. Es una alternativa que 
sale 1130,48 € más barata que la inicial y además las dimensiones se adecuan a las del 
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Lpp(m) B(m) D(m) T(m) Cb Cm Cp Desplazamiento (t) LBD (m3)  
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7 ESTIMACIÓN DE PESOS 
7.1 Peso en rosca 
El peso en rosca se calcula a partir de la fórmula: 
PR = PS + PER + PQ = 104,81 + 31,98 + 237,78 
PR= 374,57 t 
7.2 Peso muerto 















PM= 140,05 t 
7.3 Desplazamiento 
El desplazamiento será la suma del peso en rosca y el peso muerto: 
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8 CÁLCULO DE LA POTENCIA EN LA NAVEGACIÓN 




















Se introducen las dimensiones del buque y sus coeficientes en la parte de propulsión. Se 
seleccionan los métodos más apropiados para un remolcador de puerto en la fase de 
cálculo. Con todo, se introduce también el número de hélices que va a llevar el buque. En 
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La aplicación devuelve: 


















• Finalmente, la potencia efectiva (a 12 nudos): 
La potencia que realmente se necesita para operar en un remolcador es la calculada por 
regresiones, que tiene un valor de 2970,95 Kw.  
Por otro lado, está la potencia necesaria para que el buque proyecto pueda navegar, ósea, 
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9 CÁLCULO DE FRANCOBORDO 
Para el cálculo del francobordo se utiliza el convenio sobre líneas de carga de 1966. Se irán 
calculando las reglas aplicables del convenio para conseguir el valor final del calado de 
verano.  
9.1 Regla 27 
Según el convenio, los buques se pueden dividir en dos tipos: 
• Buques de tipo “A”: Un buque de tipo “A” es aquél proyectado para transportar 
solamente cargas líquidas a granel, y en el cual los tanques de carga tienen sólo 
pequeñas aberturas de acceso cerradas por tapas de acero u otro material 
equivalente, estancas y dotadas de frisas. Estos buques necesariamente tendrán las 
siguientes características propias: 
o Una gran integridad de la cubierta expuesta  
o Gran seguridad contra la inundación, por la pequeña permeabilidad de los 
espacios llenos de carga y por el grado de compartimentación utilizando 
habitualmente. 
o Para buques de tipo “A” de eslora superior a 150m en un casco y 225 m en otro, 
el buque debe cumplir unas condiciones mínimas frente a la inundación. 
• Buque de tipo “B”: Son del tipo “B” todos aquellos buques que no cumplan con las 
condiciones indicadas para los buques de tipo “A”. 
Por lo tanto, se identifica al buque proyecto de tipo “B”. 
9.2 Regla 28 
Siguiendo la regla 28 del convenio, se escoge un francobordo tabular especifico según la 
eslora y el tipo de buque. La eslora de francobordo coincidirá con la eslora de la flotación 







   L freeboard 
27,2 227 
 
9.3 Regla 29 
La regla 29 afecta a todos los buques con una eslora comprendida entre 24 m y 100 m que, 
además, tengan superestructuras cerradas hasta un 35 % de la eslora.  
La corrección se aplica: 





• E= 0 
• Corrección= 192 
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9.4 Regla 30 
Esta regla se aplica cuando el coeficiente de bloque es superior a 0,68. El buque base tiene 
un coeficiente de bloque de 0,57. Esta regla no se aplica. 
9.5 Regla 31 
La regla 31 afecta los buques que, tengan un D>(L/15). Por cumplir esta condición, hay que 
aplicar este aumento del francobordo. Siendo esta: 
• (D-(L/15)) *R 
• R=L/0,48 
Corrección= 178 
9.6 Regla 32 
Esta regla afecta a los buques que tengan un puntal real mayor o menor que D. El puntal 
real coincide con D. No aplica. 
9.7 Regla 33 
La altura normal de la superestructura dependerá de la Eslora. Para este caso: 
 
Raised quarterdeck (saltillo) All Other superestructures 
0,9 1,8 
 
9.8 Regla 34/35 
El forro lateral de la estructura del buque está separado del costado una distancia de más 
del 4% de la manga, por lo que es un tronco y no una superestructura.  
9.9 Regla 36 
La longitud del tronco no se considera eficaz, ya que es menor de 0,6L. 
 
Trunk Lenght (S)  Sup. br. (b) Ship br. (Bs) Height 
Centre 16,478 8,135 11,870 2,503 
 
9.10 Regla 37 
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9.11 Regla 38 
En cuanto al arrufo, se aplica la curva de arrufo normal: 
 
Standard Sheer Profile    
Station Ordinate Factor Product   
After perpendicular 478 1 478   
1/6 L from A.P. 212 3 636   
1/3 L from A.P. 54 3 162   
Amidships 0 1 0 After Sheer 1276 
Amidships 0 1 0   
1/3 L from A.P. 107 3 321   
1/6 L from A.P. 425 3 1275   
Forward perpendicular 956 1 956 Forward Sheer 2552 
 
Ahora la curva de arrufo del buque: 
 
 Sheer Profile        
Station Ordinate Sum for Le=L Total Factor Product   
After perpendicular 417,1681416 0 417 1 417   
1/6 L from A.P. 208,5840708 0 209 3 627   
1/3 L from A.P. 208,5840708 0 209 3 627   
Amidships 0 0 0 1 0 After Sheer 1671 
Amidships 0 0 0 1 0   
1/3 L from F.P. 417,168142 0 417 3 1251   
1/6 L from F.P. 667,469027 0 667 3 2001   
Forward perpendicular 1251,50442 0 1252 1 1252 Forward Sheer 4504 
 
La curva real es diferente a la normal: 





• S= 0 (Longitud total de superestructuras cerradas). 
• Factor= 0,75 
La corrección por exceso de arrufo no aplica en este caso ya que no hay superestructuras y 
no hay defecto de arrufo.  
• Corrección= 0 
9.12 Regla 39 
La altura de proa se define como distancia vertical, en la perpendicular de proa, entre la 
flotación correspondiente al francobordo de verano asignado y al asiento de proyecto, y el 
canto alto, en el costado, de la cubierta expuesta. 
Según esto: 
• Altura de proa= 1370 mm  
En este caso, la altura es mayor que el francobordo para agua salada (597 mmm), por lo 
que hay que aplicar una corrección de: 
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• Corrección = Altura de proa – FB agua salada= 773 mm 
Por otro lado, esta altura de proa, al estar tomada por arrufo, se debe extender por un 15% 
de la eslora como mínimo desde la perpendicular de proa. 
La altura de proa se extiende por un 15% de la eslora. Por lo que cumple esta regla. 
9.13 Regla 40  
Por último, los resultados finales serán: 
 
Minimun Summer Freeboard 1370 mm 
Maximun Summer Draught 3570 mm 
 
Summer Freeboard 1370 mm 
Summer Draught 3570 mm 
Tropical Freeboard 1296 mm 
Winter Freeboard 1445 mm 
Winter N. Atlantic 
Freeboard 1495 mm 
Fresh Water 1365 mm 
 
El calado máximo será de 3.57 m. El calado de diseño del buque es de 3,57 (desde la línea 
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Lpp(m) B(m) D(m) T(m) Cb Cm Cp ∆ (t) LBD (m3)  Fn PS (t) PER (t) pot PQ DCOSTE 
24,17 11,31 5,04 4,57 0,57 0,88 0,65 733,22 1377,56 0,40 104,81 31,98 2970,95 10,40   
21,75 10,18 6,22 6,19 0,51 0,79 0,59 723,24 1377,56 0,42 99,51 27,31 2970,95 10,40 -8929,74 
21,75 10,18 6,22 6,02 0,53 0,82 0,60 722,90 1377,56 0,42 99,16 27,31 2970,95 10,40 -9085,06 
21,75 10,18 6,22 5,86 0,54 0,84 0,62 722,55 1377,56 0,42 98,82 27,31 2970,95 10,40 -9240,37 
21,75 10,18 6,22 5,71 0,56 0,86 0,64 722,21 1377,56 0,42 98,47 27,31 2970,95 10,40 -9395,68 
21,75 10,18 6,22 5,56 0,57 0,88 0,65 721,86 1377,56 0,42 98,13 27,31 2970,95 10,40 -9550,99 
21,75 10,18 6,22 5,42 0,59 0,91 0,67 721,52 1377,56 0,42 97,78 27,31 2970,95 10,40 -9706,30 
21,75 10,18 6,22 5,29 0,60 0,92 0,68 721,17 1377,56 0,42 97,44 27,31 2970,95 10,40 -9861,61 
21,75 10,46 6,06 6,03 0,51 0,79 0,59 723,62 1377,56 0,42 99,51 27,68 2970,95 10,40 -8402,44 
21,75 10,46 6,06 5,86 0,53 0,82 0,60 723,28 1377,56 0,42 99,16 27,68 2970,95 10,40 -8557,75 
21,75 10,46 6,06 5,70 0,54 0,84 0,62 722,93 1377,56 0,42 98,82 27,68 2970,95 10,40 -8713,06 
21,75 10,46 6,06 5,55 0,56 0,86 0,64 722,59 1377,56 0,42 98,47 27,68 2970,95 10,40 -8868,38 
21,75 10,46 6,06 5,41 0,57 0,88 0,65 722,24 1377,56 0,42 98,13 27,68 2970,95 10,40 -9023,69 
21,75 10,46 6,06 5,28 0,59 0,91 0,67 721,90 1377,56 0,42 97,78 27,68 2970,95 10,40 -9179,00 
21,75 10,46 6,06 5,15 0,60 0,92 0,68 721,55 1377,56 0,42 97,44 27,68 2970,95 10,40 -9334,31 
21,75 10,74 5,90 5,87 0,51 0,79 0,59 723,99 1377,56 0,42 99,51 28,05 2970,95 10,40 -7882,22 
21,75 10,74 5,90 5,71 0,53 0,82 0,60 723,65 1377,56 0,42 99,16 28,05 2970,95 10,40 -8037,53 
21,75 10,74 5,90 5,56 0,54 0,84 0,62 723,30 1377,56 0,42 98,82 28,05 2970,95 10,40 -8192,84 
21,75 10,74 5,90 5,41 0,56 0,86 0,64 722,96 1377,56 0,42 98,47 28,05 2970,95 10,40 -8348,15 
21,75 10,74 5,90 5,27 0,57 0,88 0,65 722,61 1377,56 0,42 98,13 28,05 2970,95 10,40 -8503,46 
21,75 10,74 5,90 5,14 0,59 0,91 0,67 722,27 1377,56 0,42 97,78 28,05 2970,95 10,40 -8658,78 
21,75 10,74 5,90 5,02 0,60 0,92 0,68 721,92 1377,56 0,42 97,44 28,05 2970,95 10,40 -8814,09 
21,75 11,02 5,74 5,72 0,51 0,79 0,59 724,36 1377,56 0,42 99,51 28,42 2970,95 10,40 -7368,79 
21,75 11,02 5,74 5,57 0,53 0,82 0,60 724,01 1377,56 0,42 99,16 28,42 2970,95 10,40 -7524,11 
21,75 11,02 5,74 5,42 0,54 0,84 0,62 723,67 1377,56 0,42 98,82 28,42 2970,95 10,40 -7679,42 
21,75 11,02 5,74 5,27 0,56 0,86 0,64 723,32 1377,56 0,42 98,47 28,42 2970,95 10,40 -7834,73 
21,75 11,02 5,74 5,14 0,57 0,88 0,65 722,98 1377,56 0,42 98,13 28,42 2970,95 10,40 -7990,04 
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21,75 11,02 5,74 5,01 0,59 0,91 0,67 722,63 1377,56 0,42 97,78 28,42 2970,95 10,40 -8145,35 
21,75 11,02 5,74 4,89 0,60 0,92 0,68 722,29 1377,56 0,42 97,44 28,42 2970,95 10,40 -8300,67 
21,75 11,31 5,60 5,58 0,51 0,79 0,59 724,72 1377,56 0,42 99,51 28,78 2970,95 10,40 -6861,91 
21,75 11,31 5,60 5,43 0,53 0,82 0,60 724,38 1377,56 0,42 99,16 28,78 2970,95 10,40 -7017,23 
21,75 11,31 5,60 5,28 0,54 0,84 0,62 724,03 1377,56 0,42 98,82 28,78 2970,95 10,40 -7172,54 
21,75 11,31 5,60 5,15 0,56 0,86 0,64 723,69 1377,56 0,42 98,47 28,78 2970,95 10,40 -7327,85 
21,75 11,31 5,60 5,01 0,57 0,88 0,65 723,34 1377,56 0,42 98,13 28,78 2970,95 10,40 -7483,16 
21,75 11,31 5,60 4,89 0,59 0,91 0,67 723,00 1377,56 0,42 97,78 28,78 2970,95 10,40 -7638,47 
21,75 11,31 5,60 4,77 0,60 0,92 0,68 722,65 1377,56 0,42 97,44 28,78 2970,95 10,40 -7793,78 
21,75 11,59 5,46 5,45 0,51 0,79 0,59 725,08 1377,56 0,42 99,51 29,14 2970,95 10,40 -6361,33 
21,75 11,59 5,46 5,30 0,53 0,82 0,60 724,73 1377,56 0,42 99,16 29,14 2970,95 10,40 -6516,64 
21,75 11,59 5,46 5,16 0,54 0,84 0,62 724,39 1377,56 0,42 98,82 29,14 2970,95 10,40 -6671,95 
21,75 11,59 5,46 5,02 0,56 0,86 0,64 724,04 1377,56 0,42 98,47 29,14 2970,95 10,40 -6827,27 
21,75 11,59 5,46 4,89 0,57 0,88 0,65 723,70 1377,56 0,42 98,13 29,14 2970,95 10,40 -6982,58 
21,75 11,59 5,46 4,77 0,59 0,91 0,67 723,35 1377,56 0,42 97,78 29,14 2970,95 10,40 -7137,89 
21,75 11,59 5,46 4,66 0,60 0,92 0,68 723,01 1377,56 0,42 97,44 29,14 2970,95 10,40 -7293,20 
21,75 11,87 5,33 5,32 0,51 0,79 0,59 725,43 1377,56 0,42 99,51 29,49 2970,95 10,40 -5866,81 
21,75 11,87 5,33 5,18 0,53 0,82 0,60 725,09 1377,56 0,42 99,16 29,49 2970,95 10,40 -6022,13 
21,75 11,87 5,33 5,04 0,54 0,84 0,62 724,74 1377,56 0,42 98,82 29,49 2970,95 10,40 -6177,44 
21,75 11,87 5,33 4,91 0,56 0,86 0,64 724,40 1377,56 0,42 98,47 29,49 2970,95 10,40 -6332,75 
21,75 11,87 5,33 4,78 0,57 0,88 0,65 724,05 1377,56 0,42 98,13 29,49 2970,95 10,40 -6488,06 
21,75 11,87 5,33 4,66 0,59 0,91 0,67 723,71 1377,56 0,42 97,78 29,49 2970,95 10,40 -6643,37 
21,75 11,87 5,33 4,55 0,60 0,92 0,68 723,36 1377,56 0,42 97,44 29,49 2970,95 10,40 -6798,69 
22,36 10,18 6,06 6,04 0,51 0,79 0,59 725,72 1377,56 0,42 101,23 28,06 2970,95 10,40 -7094,40 
22,36 10,18 6,06 5,88 0,53 0,82 0,60 725,37 1377,56 0,42 100,88 28,06 2970,95 10,40 -7252,39 
22,36 10,18 6,06 5,72 0,54 0,84 0,62 725,02 1377,56 0,42 100,52 28,06 2970,95 10,40 -7410,39 
22,36 10,18 6,06 5,57 0,56 0,86 0,64 724,67 1377,56 0,42 100,17 28,06 2970,95 10,40 -7568,38 
22,36 10,18 6,06 5,43 0,57 0,88 0,65 724,32 1377,56 0,42 99,82 28,06 2970,95 10,40 -7726,38 
22,36 10,18 6,06 5,29 0,59 0,91 0,67 723,97 1377,56 0,42 99,47 28,06 2970,95 10,40 -7884,37 
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22,36 10,18 6,06 5,16 0,60 0,92 0,68 723,62 1377,56 0,42 99,12 28,06 2970,95 10,40 -8042,37 
22,36 10,46 5,89 5,88 0,51 0,79 0,59 726,11 1377,56 0,42 101,23 28,45 2970,95 10,40 -6552,45 
22,36 10,46 5,89 5,72 0,53 0,82 0,60 725,76 1377,56 0,42 100,88 28,45 2970,95 10,40 -6710,44 
22,36 10,46 5,89 5,57 0,54 0,84 0,62 725,41 1377,56 0,42 100,52 28,45 2970,95 10,40 -6868,44 
22,36 10,46 5,89 5,42 0,56 0,86 0,64 725,06 1377,56 0,42 100,17 28,45 2970,95 10,40 -7026,43 
22,36 10,46 5,89 5,28 0,57 0,88 0,65 724,70 1377,56 0,42 99,82 28,45 2970,95 10,40 -7184,43 
22,36 10,46 5,89 5,15 0,59 0,91 0,67 724,35 1377,56 0,42 99,47 28,45 2970,95 10,40 -7342,42 
22,36 10,46 5,89 5,03 0,60 0,92 0,68 724,00 1377,56 0,42 99,12 28,45 2970,95 10,40 -7500,42 
22,36 10,74 5,74 5,73 0,51 0,79 0,59 726,49 1377,56 0,42 101,23 28,83 2970,95 10,40 -6017,77 
22,36 10,74 5,74 5,57 0,53 0,82 0,60 726,14 1377,56 0,42 100,88 28,83 2970,95 10,40 -6175,77 
22,36 10,74 5,74 5,42 0,54 0,84 0,62 725,79 1377,56 0,42 100,52 28,83 2970,95 10,40 -6333,76 
22,36 10,74 5,74 5,28 0,56 0,86 0,64 725,44 1377,56 0,42 100,17 28,83 2970,95 10,40 -6491,76 
22,36 10,74 5,74 5,15 0,57 0,88 0,65 725,09 1377,56 0,42 99,82 28,83 2970,95 10,40 -6649,75 
22,36 10,74 5,74 5,02 0,59 0,91 0,67 724,74 1377,56 0,42 99,47 28,83 2970,95 10,40 -6807,75 
22,36 10,74 5,74 4,90 0,60 0,92 0,68 724,38 1377,56 0,42 99,12 28,83 2970,95 10,40 -6965,74 
22,36 11,02 5,59 5,59 0,51 0,79 0,59 726,87 1377,56 0,42 101,23 29,21 2970,95 10,40 -5490,09 
22,36 11,02 5,59 5,43 0,53 0,82 0,60 726,52 1377,56 0,42 100,88 29,21 2970,95 10,40 -5648,08 
22,36 11,02 5,59 5,29 0,54 0,84 0,62 726,17 1377,56 0,42 100,52 29,21 2970,95 10,40 -5806,08 
22,36 11,02 5,59 5,15 0,56 0,86 0,64 725,81 1377,56 0,42 100,17 29,21 2970,95 10,40 -5964,07 
22,36 11,02 5,59 5,02 0,57 0,88 0,65 725,46 1377,56 0,42 99,82 29,21 2970,95 10,40 -6122,07 
22,36 11,02 5,59 4,89 0,59 0,91 0,67 725,11 1377,56 0,42 99,47 29,21 2970,95 10,40 -6280,06 
22,36 11,02 5,59 4,78 0,60 0,92 0,68 724,76 1377,56 0,42 99,12 29,21 2970,95 10,40 -6438,06 
22,36 11,31 5,45 5,45 0,51 0,79 0,59 727,24 1377,56 0,42 101,23 29,58 2970,95 10,40 -4969,13 
22,36 11,31 5,45 5,30 0,53 0,82 0,60 726,89 1377,56 0,42 100,88 29,58 2970,95 10,40 -5127,12 
22,36 11,31 5,45 5,16 0,54 0,84 0,62 726,54 1377,56 0,42 100,52 29,58 2970,95 10,40 -5285,12 
22,36 11,31 5,45 5,02 0,56 0,86 0,64 726,19 1377,56 0,42 100,17 29,58 2970,95 10,40 -5443,11 
22,36 11,31 5,45 4,90 0,57 0,88 0,65 725,84 1377,56 0,42 99,82 29,58 2970,95 10,40 -5601,11 
22,36 11,31 5,45 4,77 0,59 0,91 0,67 725,48 1377,56 0,42 99,47 29,58 2970,95 10,40 -5759,10 
22,36 11,31 5,45 4,66 0,60 0,92 0,68 725,13 1377,56 0,42 99,12 29,58 2970,95 10,40 -5917,10 
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22,36 11,59 5,32 5,32 0,51 0,79 0,59 727,61 1377,56 0,42 101,23 29,95 2970,95 10,40 -4454,64 
22,36 11,59 5,32 5,17 0,53 0,82 0,60 727,26 1377,56 0,42 100,88 29,95 2970,95 10,40 -4612,63 
22,36 11,59 5,32 5,04 0,54 0,84 0,62 726,91 1377,56 0,42 100,52 29,95 2970,95 10,40 -4770,63 
22,36 11,59 5,32 4,90 0,56 0,86 0,64 726,55 1377,56 0,42 100,17 29,95 2970,95 10,40 -4928,62 
22,36 11,59 5,32 4,78 0,57 0,88 0,65 726,20 1377,56 0,42 99,82 29,95 2970,95 10,40 -5086,62 
22,36 11,59 5,32 4,66 0,59 0,91 0,67 725,85 1377,56 0,42 99,47 29,95 2970,95 10,40 -5244,61 
22,36 11,59 5,32 4,55 0,60 0,92 0,68 725,50 1377,56 0,42 99,12 29,95 2970,95 10,40 -5402,61 
22,36 11,87 5,19 5,20 0,51 0,79 0,59 727,97 1377,56 0,42 101,23 30,31 2970,95 10,40 -3946,39 
22,36 11,87 5,19 5,05 0,53 0,82 0,60 727,62 1377,56 0,42 100,88 30,31 2970,95 10,40 -4104,38 
22,36 11,87 5,19 4,92 0,54 0,84 0,62 727,27 1377,56 0,42 100,52 30,31 2970,95 10,40 -4262,38 
22,36 11,87 5,19 4,79 0,56 0,86 0,64 726,92 1377,56 0,42 100,17 30,31 2970,95 10,40 -4420,37 
22,36 11,87 5,19 4,67 0,57 0,88 0,65 726,57 1377,56 0,42 99,82 30,31 2970,95 10,40 -4578,37 
22,36 11,87 5,19 4,55 0,59 0,91 0,67 726,21 1377,56 0,42 99,47 30,31 2970,95 10,40 -4736,36 
22,36 11,87 5,19 4,44 0,60 0,92 0,68 725,86 1377,56 0,42 99,12 30,31 2970,95 10,40 -4894,35 
22,96 10,18 5,90 5,90 0,51 0,79 0,59 728,18 1377,56 0,41 102,93 28,82 2970,95 10,40 -5266,85 
22,96 10,18 5,90 5,74 0,53 0,82 0,60 727,82 1377,56 0,41 102,57 28,82 2970,95 10,40 -5427,50 
22,96 10,18 5,90 5,59 0,54 0,84 0,62 727,47 1377,56 0,41 102,21 28,82 2970,95 10,40 -5588,15 
22,96 10,18 5,90 5,44 0,56 0,86 0,64 727,11 1377,56 0,41 101,86 28,82 2970,95 10,40 -5748,80 
22,96 10,18 5,90 5,30 0,57 0,88 0,65 726,75 1377,56 0,41 101,50 28,82 2970,95 10,40 -5909,45 
22,96 10,18 5,90 5,17 0,59 0,91 0,67 726,40 1377,56 0,41 101,14 28,82 2970,95 10,40 -6070,10 
22,96 10,18 5,90 5,05 0,60 0,92 0,68 726,04 1377,56 0,41 100,79 28,82 2970,95 10,40 -6230,75 
22,96 10,46 5,74 5,75 0,51 0,79 0,59 728,58 1377,56 0,41 102,93 29,22 2970,95 10,40 -4710,25 
22,96 10,46 5,74 5,59 0,53 0,82 0,60 728,22 1377,56 0,41 102,57 29,22 2970,95 10,40 -4870,90 
22,96 10,46 5,74 5,44 0,54 0,84 0,62 727,87 1377,56 0,41 102,21 29,22 2970,95 10,40 -5031,55 
22,96 10,46 5,74 5,30 0,56 0,86 0,64 727,51 1377,56 0,41 101,86 29,22 2970,95 10,40 -5192,21 
22,96 10,46 5,74 5,16 0,57 0,88 0,65 727,15 1377,56 0,41 101,50 29,22 2970,95 10,40 -5352,86 
22,96 10,46 5,74 5,03 0,59 0,91 0,67 726,79 1377,56 0,41 101,14 29,22 2970,95 10,40 -5513,51 
22,96 10,46 5,74 4,91 0,60 0,92 0,68 726,44 1377,56 0,41 100,79 29,22 2970,95 10,40 -5674,16 
22,96 10,74 5,59 5,60 0,51 0,79 0,59 728,97 1377,56 0,41 102,93 29,61 2970,95 10,40 -4161,13 
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22,96 10,74 5,59 5,45 0,53 0,82 0,60 728,61 1377,56 0,41 102,57 29,61 2970,95 10,40 -4321,78 
22,96 10,74 5,59 5,30 0,54 0,84 0,62 728,26 1377,56 0,41 102,21 29,61 2970,95 10,40 -4482,43 
22,96 10,74 5,59 5,16 0,56 0,86 0,64 727,90 1377,56 0,41 101,86 29,61 2970,95 10,40 -4643,08 
22,96 10,74 5,59 5,03 0,57 0,88 0,65 727,54 1377,56 0,41 101,50 29,61 2970,95 10,40 -4803,73 
22,96 10,74 5,59 4,90 0,59 0,91 0,67 727,19 1377,56 0,41 101,14 29,61 2970,95 10,40 -4964,38 
22,96 10,74 5,59 4,79 0,60 0,92 0,68 726,83 1377,56 0,41 100,79 29,61 2970,95 10,40 -5125,03 
22,96 11,02 5,44 5,46 0,51 0,79 0,59 729,36 1377,56 0,41 102,93 30,00 2970,95 10,40 -3619,18 
22,96 11,02 5,44 5,31 0,53 0,82 0,60 729,00 1377,56 0,41 102,57 30,00 2970,95 10,40 -3779,83 
22,96 11,02 5,44 5,17 0,54 0,84 0,62 728,64 1377,56 0,41 102,21 30,00 2970,95 10,40 -3940,48 
22,96 11,02 5,44 5,03 0,56 0,86 0,64 728,29 1377,56 0,41 101,86 30,00 2970,95 10,40 -4101,13 
22,96 11,02 5,44 4,90 0,57 0,88 0,65 727,93 1377,56 0,41 101,50 30,00 2970,95 10,40 -4261,78 
22,96 11,02 5,44 4,78 0,59 0,91 0,67 727,57 1377,56 0,41 101,14 30,00 2970,95 10,40 -4422,43 
22,96 11,02 5,44 4,67 0,60 0,92 0,68 727,22 1377,56 0,41 100,79 30,00 2970,95 10,40 -4583,09 
22,96 11,31 5,31 5,33 0,51 0,79 0,59 729,74 1377,56 0,41 102,93 30,38 2970,95 10,40 -3084,14 
22,96 11,31 5,31 5,18 0,53 0,82 0,60 729,38 1377,56 0,41 102,57 30,38 2970,95 10,40 -3244,79 
22,96 11,31 5,31 5,04 0,54 0,84 0,62 729,03 1377,56 0,41 102,21 30,38 2970,95 10,40 -3405,44 
22,96 11,31 5,31 4,91 0,56 0,86 0,64 728,67 1377,56 0,41 101,86 30,38 2970,95 10,40 -3566,09 
22,96 11,31 5,31 4,78 0,57 0,88 0,65 728,31 1377,56 0,41 101,50 30,38 2970,95 10,40 -3726,74 
22,96 11,31 5,31 4,66 0,59 0,91 0,67 727,96 1377,56 0,41 101,14 30,38 2970,95 10,40 -3887,39 
22,96 11,31 5,31 4,55 0,60 0,92 0,68 727,60 1377,56 0,41 100,79 30,38 2970,95 10,40 -4048,04 
22,96 11,59 5,18 5,20 0,51 0,79 0,59 730,12 1377,56 0,41 102,93 30,76 2970,95 10,40 -2555,75 
22,96 11,59 5,18 5,05 0,53 0,82 0,60 729,76 1377,56 0,41 102,57 30,76 2970,95 10,40 -2716,40 
22,96 11,59 5,18 4,92 0,54 0,84 0,62 729,40 1377,56 0,41 102,21 30,76 2970,95 10,40 -2877,05 
22,96 11,59 5,18 4,79 0,56 0,86 0,64 729,05 1377,56 0,41 101,86 30,76 2970,95 10,40 -3037,70 
22,96 11,59 5,18 4,67 0,57 0,88 0,65 728,69 1377,56 0,41 101,50 30,76 2970,95 10,40 -3198,35 
22,96 11,59 5,18 4,55 0,59 0,91 0,67 728,33 1377,56 0,41 101,14 30,76 2970,95 10,40 -3359,00 
22,96 11,59 5,18 4,44 0,60 0,92 0,68 727,98 1377,56 0,41 100,79 30,76 2970,95 10,40 -3519,65 
22,96 11,87 5,05 5,08 0,51 0,79 0,59 730,49 1377,56 0,41 102,93 31,13 2970,95 10,40 -2033,76 
22,96 11,87 5,05 4,94 0,53 0,82 0,60 730,13 1377,56 0,41 102,57 31,13 2970,95 10,40 -2194,41 
CUADERNO 1 
María Victoria Boado Antón 
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22,96 11,87 5,05 4,80 0,54 0,84 0,62 729,78 1377,56 0,41 102,21 31,13 2970,95 10,40 -2355,06 
22,96 11,87 5,05 4,68 0,56 0,86 0,64 729,42 1377,56 0,41 101,86 31,13 2970,95 10,40 -2515,71 
22,96 11,87 5,05 4,56 0,57 0,88 0,65 729,06 1377,56 0,41 101,50 31,13 2970,95 10,40 -2676,36 
22,96 11,87 5,05 4,45 0,59 0,91 0,67 728,71 1377,56 0,41 101,14 31,13 2970,95 10,40 -2837,01 
22,96 11,87 5,05 4,34 0,60 0,92 0,68 728,35 1377,56 0,41 100,79 31,13 2970,95 10,40 -2997,66 
23,57 10,18 5,74 5,77 0,51 0,79 0,59 730,63 1377,56 0,41 104,61 29,58 2970,95 10,40 -3446,82 
23,57 10,18 5,74 5,61 0,53 0,82 0,60 730,26 1377,56 0,41 104,25 29,58 2970,95 10,40 -3610,10 
23,57 10,18 5,74 5,46 0,54 0,84 0,62 729,90 1377,56 0,41 103,89 29,58 2970,95 10,40 -3773,38 
23,57 10,18 5,74 5,32 0,56 0,86 0,64 729,54 1377,56 0,41 103,52 29,58 2970,95 10,40 -3936,66 
23,57 10,18 5,74 5,18 0,57 0,88 0,65 729,17 1377,56 0,41 103,16 29,58 2970,95 10,40 -4099,94 
23,57 10,18 5,74 5,06 0,59 0,91 0,67 728,81 1377,56 0,41 102,80 29,58 2970,95 10,40 -4263,22 
23,57 10,18 5,74 4,93 0,60 0,92 0,68 728,45 1377,56 0,41 102,44 29,58 2970,95 10,40 -4426,50 
23,57 10,46 5,59 5,62 0,51 0,79 0,59 731,03 1377,56 0,41 104,61 29,99 2970,95 10,40 -2875,58 
23,57 10,46 5,59 5,46 0,53 0,82 0,60 730,67 1377,56 0,41 104,25 29,99 2970,95 10,40 -3038,86 
23,57 10,46 5,59 5,32 0,54 0,84 0,62 730,31 1377,56 0,41 103,89 29,99 2970,95 10,40 -3202,14 
23,57 10,46 5,59 5,18 0,56 0,86 0,64 729,94 1377,56 0,41 103,52 29,99 2970,95 10,40 -3365,42 
23,57 10,46 5,59 5,05 0,57 0,88 0,65 729,58 1377,56 0,41 103,16 29,99 2970,95 10,40 -3528,70 
23,57 10,46 5,59 4,92 0,59 0,91 0,67 729,22 1377,56 0,41 102,80 29,99 2970,95 10,40 -3691,98 
23,57 10,46 5,59 4,80 0,60 0,92 0,68 728,86 1377,56 0,41 102,44 29,99 2970,95 10,40 -3855,26 
23,57 10,74 5,44 5,47 0,51 0,79 0,59 731,44 1377,56 0,41 104,61 30,39 2970,95 10,40 -2312,00 
23,57 10,74 5,44 5,32 0,53 0,82 0,60 731,07 1377,56 0,41 104,25 30,39 2970,95 10,40 -2475,28 
23,57 10,74 5,44 5,18 0,54 0,84 0,62 730,71 1377,56 0,41 103,89 30,39 2970,95 10,40 -2638,56 
23,57 10,74 5,44 5,05 0,56 0,86 0,64 730,35 1377,56 0,41 103,52 30,39 2970,95 10,40 -2801,84 
23,57 10,74 5,44 4,92 0,57 0,88 0,65 729,98 1377,56 0,41 103,16 30,39 2970,95 10,40 -2965,12 
23,57 10,74 5,44 4,79 0,59 0,91 0,67 729,62 1377,56 0,41 102,80 30,39 2970,95 10,40 -3128,40 
23,57 10,74 5,44 4,68 0,60 0,92 0,68 729,26 1377,56 0,41 102,44 30,39 2970,95 10,40 -3291,68 
23,57 11,02 5,30 5,34 0,51 0,79 0,59 731,83 1377,56 0,41 104,61 30,79 2970,95 10,40 -1755,80 
23,57 11,02 5,30 5,19 0,53 0,82 0,60 731,47 1377,56 0,41 104,25 30,79 2970,95 10,40 -1919,08 
23,57 11,02 5,30 5,05 0,54 0,84 0,62 731,11 1377,56 0,41 103,89 30,79 2970,95 10,40 -2082,36 
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23,57 11,02 5,30 4,92 0,56 0,86 0,64 730,74 1377,56 0,41 103,52 30,79 2970,95 10,40 -2245,64 
23,57 11,02 5,30 4,79 0,57 0,88 0,65 730,38 1377,56 0,41 103,16 30,79 2970,95 10,40 -2408,92 
23,57 11,02 5,30 4,67 0,59 0,91 0,67 730,02 1377,56 0,41 102,80 30,79 2970,95 10,40 -2572,20 
23,57 11,02 5,30 4,56 0,60 0,92 0,68 729,66 1377,56 0,41 102,44 30,79 2970,95 10,40 -2735,48 
23,57 11,31 5,17 5,21 0,51 0,79 0,59 732,23 1377,56 0,41 104,61 31,18 2970,95 10,40 -1206,67 
23,57 11,31 5,17 5,06 0,53 0,82 0,60 731,86 1377,56 0,41 104,25 31,18 2970,95 10,40 -1369,95 
23,57 11,31 5,17 4,93 0,54 0,84 0,62 731,50 1377,56 0,41 103,89 31,18 2970,95 10,40 -1533,23 
23,57 11,31 5,17 4,80 0,56 0,86 0,64 731,14 1377,56 0,41 103,52 31,18 2970,95 10,40 -1696,51 
23,57 11,31 5,17 4,68 0,57 0,88 0,65 730,77 1377,56 0,41 103,16 31,18 2970,95 10,40 -1859,79 
23,57 11,31 5,17 4,56 0,59 0,91 0,67 730,41 1377,56 0,41 102,80 31,18 2970,95 10,40 -2023,07 
23,57 11,31 5,17 4,45 0,60 0,92 0,68 730,05 1377,56 0,41 102,44 31,18 2970,95 10,40 -2186,35 
23,57 11,59 5,04 5,08 0,51 0,79 0,59 732,61 1377,56 0,41 104,61 31,57 2970,95 10,40 -664,38 
23,57 11,59 5,04 4,94 0,53 0,82 0,60 732,25 1377,56 0,41 104,25 31,57 2970,95 10,40 -827,66 
23,57 11,59 5,04 4,81 0,54 0,84 0,62 731,89 1377,56 0,41 103,89 31,57 2970,95 10,40 -990,94 
23,57 11,59 5,04 4,68 0,56 0,86 0,64 731,52 1377,56 0,41 103,52 31,57 2970,95 10,40 -1154,22 
23,57 11,59 5,04 4,56 0,57 0,88 0,65 731,16 1377,56 0,41 103,16 31,57 2970,95 10,40 -1317,50 
23,57 11,59 5,04 4,45 0,59 0,91 0,67 730,80 1377,56 0,41 102,80 31,57 2970,95 10,40 -1480,78 
23,57 11,59 5,04 4,34 0,60 0,92 0,68 730,44 1377,56 0,41 102,44 31,57 2970,95 10,40 -1644,06 
23,57 11,87 4,92 4,96 0,51 0,79 0,59 733,00 1377,56 0,41 104,61 31,95 2970,95 10,40 -128,65 
23,57 11,87 4,92 4,83 0,53 0,82 0,60 732,63 1377,56 0,41 104,25 31,95 2970,95 10,40 -291,93 
23,57 11,87 4,92 4,70 0,54 0,84 0,62 732,27 1377,56 0,41 103,89 31,95 2970,95 10,40 -455,21 
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